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  Reuniones
XII Congresso internazionale di lessicografia Euralex
Organizado por: Facoltà di Lingue e Letterature straniere moderne 
y el Dipartimento di Scienze letterarie e filologiche dell’Università di 
Torino e dall’Accademia della Crusca (Firenze).
Lugar: Turín (Italia).
Fecha: 6 al 9 de septiembre del 2006.
Información: http://www.euralex.org; <http://www.euralex2006>.
unito.it/.
I Conferencia de Tradução Portuguesa
Organizado por: Facultade de Ciencias e Tecnologia -  
Universidade Nova de Lisboa.
Lugar: Monte de Caparica (Portugal).
Fecha: 11 y 12 de septiembre del 2006.
Información: <http://www.atelp.org/conferencia.htm>.
Internationale Konferenz «Anglizismen in Europa –  
Anglicisms in Europe»
Organizado por:  Universität Regensburg.
Lugar: Ratisbona (Alemania).
Fecha: 26 al 28 de septiembre del 2006.
Información: <www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_IV/
Anglistik/aie/>.
Les Journées du CRTT : «Corpus et dictionnaires de  
langues de spécialité»
Organizado por: Centre de recherche en terminologie et  
traduction (CRTT).
Lugar: Lyon (Francia).
Fecha: 28 y 29 de septiembre del 2006.
Información: journcrtt@voila.fr>.
Congreso Internacional «La traducción y la interpretación en la 
encrucijada de la comunicación intercultural»
Organizado por: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria (España).
Fecha: 18 al 20 de octubre del 2006.
Información: <www.gi.ulpgc.es/tlcsc/congreso/principal.html>.
47th ATA Annual Conference
Organizado por: American Translators’ Association (ATA).
Lugar: Nueva Orleans (Luisiana, EE. UU.).
Fecha: 2 al 5 de noviembre del 2006.
Información: <www.atanet.org>.
RITerm 2006: X Simposio Iberoamericano de Terminología: 
«Terminología, conocimientos, sociedad y poder»
Organizado por: RITerm - Red Uruguaya de Terminología.
Lugar: Montevideo (Uruguay).
Fecha: 6 al 9 de noviembre del 2006.
Información: :<http://www.riterm.net/es/noticias.htm>.
«Terminologie et société. L’impact de la terminologie sur la vie 
quotidienne»
Organizado por: Asociación de terminología neerlandesa  
NL-Term y Lessius Hogeschool de Amberes -Unión Latina. 
Lugar: Amberes (Bélgica). 
Fecha: 16 y 17 de noviembre del 2006. 
Información: <http://www.nlterm.org>. 
«3.° Congreso Internacional de Español para fines específicos»
Organizado por: CIEFFE. 
Lugar: Utrecht (Holanda). 
Fecha: 17 y 18 de noviembre del 2006. 
Información: <http://www.ciefe.com/>.
 
Congreso internacional «Traducción, identidad  
y heterogeneidad»
Organizado por: Universidad de Murcia y Urbino - Instituto Nida 
para la Enseñanza Bíblica. 
Lugar: Lima (Perú).
Fecha: 4 al 8 de diciembre del 2006.
Información: <http://www.nidainstitute.org./Conferences/Transla-
tionIdentityandHeterogeneity.dsp>.
VI Simposio sobre la traducción, la terminología y la interpreta-
ción en Cuba y Canadá
Lugar: La Habana (Cuba).
Fecha: 5 y 6 de diciembre del 2006.
Información: erafols@atis-sk.ca; bibliotecaws@infomed.sld.cu.
X Simposio Internacional de Comunicación Social 
Organizado por: Centro de Lingüística Aplicada.
Lugar: Santiago de Cuba (Cuba).
Fecha: 22 al 26 de enero del 2007.
Información: leonel@lingapli.ciges.inf.cu. 
IV Coloquio Internacional sobre la historia de los lenguajes 
iberorrománicos de especialidad: «La comparación en los len-
guajes de especialidad: puentes entre el pasado y la actualidad, 
entre lenguas y campos»
Organizado por: Universidad de Salzburgo.
Lugar: Salzburgo (Austria).
Fecha: 17 al 20 de mayo del 2007.
Información:  eva.eckkrammer@sbg.ac.at. 
  Cursos
«Máster en mediación lingüística»
Organizado por:  Universidad de Lérida. 
Lugar: Lérida (España).
Información: <http://web.udl.es/700/masters.html#masterMediaci
oLinguistica>
Curso anual de «Interpretación Simultánea de Biomedicina»
Organizado por: Estudio Lucille Barnes.
Lugar: Buenos Aires. 
Información: <www.lucillebarnes.com/biomedicina.htm>.
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